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U povodu obilježavanja Nacionalnog dana 
zaštite na radu i Svjetskog dana sigurnosti i za-
štite zdravlja na radu 25. travnja 2014. Savez 
samostalnih sindikata Hrvatske i Koordinacija 
SSSH za zaštitu na radu organizirali su konferen-
ciju „Stres na radnom mjestu“. Stres na radnom 
mjestu ima negativne posljedice za radnike, ali i 
same organizacije. Psihosocijalne rizike može se 
identificirati i njima upravljati pristupom analize 
rizika, sustavno i u suradnji s radnicima i mje-
rama usmjerenim na izvor stresa, a ne samo na 
posljedice.
Na Konferenciji su uvodno govorili Mladen 
Novosel, predsjednik SSSH, Ljubomir Pintarić, 
predsjednik Koordinacije SSSH za zaštitu na 
radu, Božidar Štubelj, zamjenik ministra rada i 
mirovinskog sustava, Marija Zavalić, predsjedni-
ca Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu i Admi-
ra Ribičić, pravna savjetnica Hrvatske udruge po-
slodavaca, dok su Ines Ostović i Mirjana Ptičar iz 
Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost 
na radu održale stručne prezentacije o stresu na 
radnom mjestu i psihosocijalnim rizicima.
Prema podacima Europske agencije za si-
gurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), stres na 
radnom mjestu je drugi najčešći zdravstveni 
problem vezan uz rad. Najčešći uzroci stresa 
su reorganizacija poslova i nesigurnost posla, 
te prekovremeno i prekomjerno opterećenje i 
uznemiravanje.
Dobra psihosocijalna radna okolina pobolj-
šava psihičko i tjelesno zdravlje  radnika – dobro 
osposobljeni i motivirani radnici mogu uspješno 
obavljati radne zadatke. Stoga se u upravljanju 
i prevenciji stresa na radnom mjestu i psihoso-
cijalnih rizika preporuča usmjereni, sustavni i 
multidisciplinarni pristup uz uključivanje radni-
ka i njihovih predstavnika prilikom analize sta-
nja i implementacije intervencija.
Na kraju Konferenciji prisutni su ispunili ano-
nimnu anketu o izvorima stresa na radu i uprav-
ljanju psihosocijalnim rizicima u radnim organi-
zacijama.
Dan zaštite na radu 28. travnja 2014. prigod-
no je obilježen u kinodvorani Gospodarskog klu-
ba pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. 
Njegovo obilježavanje, u organizaciji Nacional-
nog vijeća za zaštitu na radu, bilo je posvećeno 
problemu stresa na radnom mjestu koji je identi-
ficiran kao jedan od glavnih uzroka brojnih bo-
lesti povezanih s radom.
Skup je otvorio s pozdravnim riječima svim 
prisutnima Božidar Štubelj, zamjenik ministra 
rada i mirovinskog sustava. Od 1996. godine 
Dan zaštite na radu obilježava se diljem svije-
ta, a u Hrvatskoj od 2008. godine. Osvrnuo se 
na kampanju ‘Poskliznuća i spoticanja u ravnini 
kretanja’ koju će od svibnja do listopada 2014. 
godine provoditi inspektori rada tako što će o 
značaju i ciljevima kampanje informirati poslo-
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davce, radnike i socijalne partnere te će obavljati 
ciljane inspekcijske nadzore. Na kraju kampanje 
će sastaviti izvješće, i to u siječnju 2015., a u EU 
u svibnju/lipnju 2015.
 Upravljanje stresom za zdravo mjesto rada’ 
je također i tema europske kampanje koju je 
predstavio mr. Zdravko Muratti, voditelj Službe 
za zaštitu na radu Ministarstva rada i mirovin-
skog sustava. Kampanju je pokrenula Europska 
agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU - 
OSHA) koja će se provoditi tijekom 2014.-2015. 
godine. 
O izvorima i utjecaju stresa u radnom okru-
ženju govorila je prim. dr. sc. Marija Zava-
lić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu 
zdravlja i sigurnost na radu. Mr. sc. Irena Pa-
stuović Terze, stručnjak iz Hrvatske psihološke 
komore prezentirala je predavanje Izvori stresa 
na radnom mjestu.
Priznanja za postignuća u zaštiti života i 
zdravlja radnika na radu te unapređenja susta-
va zaštite na radu dobili su Ana Šijaković, dipl. 
ing. sig., voditeljica odjela  za stručna pitanja, 
nadzor, mjerenja i vještačenje u Hrvatskom za-
vodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i ko-
lega Zdravko Jelinić iz Hrvatske pošte. Nagradu 
za životno djelo dobio je kolega Fran Marović, 
dipl. ing. Priznanja je predao Božidar Štubelj, 
zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava, a 
nagradu za životno djelo ministar rada i mirovin-
skog sustava Mirando Mrsić.
Čestitamo svim dobitnicima priznanja i na-
grade za životno djelo na iznimnom i dugogo-
dišnjem radu i doprinosu u zaštiti na radu.
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